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 Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pelonjakkan yang tinggi 
terhadap jumlah TKW yang bekerja di Taiwan yang berasal dari Indramayu-Jawa 
Barat, sebagai asisten rumah tangga. Salah satu desa yang cukup banyak 
warganya memilih menjadi TKW terdapat di desa Kongsijaya-Indramayu, karena 
antara Indonesia dan Taiwan pasti terdapat perbedaan, baik bahasa, tradisi, 
kebiasaan dll. Maka para TKW harus melakukan adaptasi di Taiwan. 
 Pertanyaan penelitian yang diajukan penulis yaitu: 1) Bagaimana perilaku 
komunikasi verbal dalam adaptasi antar budaya TKW asal Indramayu di Taiwan. 
2) Bagaimana perilaku komunikasi nonverbal dalam adaptasi antar budaya TKW 
asal Indramayu di Taiwan. 3) Bagaimana adaptasi yang dilakukan TKW asal 
Indramayu dalam mengatasi hambatan komunikasi antar budaya dengan orang 
Taiwan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku komunikasi verbal dan 
nonverbal, serta adaptasi yang dilakukan TKW asal Indramayu dalam mengatasi 
hambatan komunikasi antar budaya dengan orang Taiwan.  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Menggunakan dua sumber data, primer dan 
sekunder, dengan teknik analisis data yaitu studi kasus menurut Stake. Adapun 
untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara 
dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian didapatkan perilaku komunikasi verbal yang dilakukan 
oleh para TKW di Taiwan adalah penggunaan bahasa lisan dengan beberapa 
bahasa: Mandarin, Taiwan, Inggris, dan Indonesia sesuai dengan partner 
komunikasinya. Sedangkan perilaku komunikasi nonverbal yang dilakukan adalah 
penggunaan jenis pesan kinesik atau gerak tubuh dan jenis pesan paralinguistik. 
Para TKW melakukan beberapa tahapan dengan menggunakan 4 fase dalam teori 
culture shock dalam mengatasi hambatan komunikasi antar budaya: 1) Fase 
Perencanaan: para TKW melakukan perencanaan seperti apa saja yang perlu 
disiapkan sebelum berangkan ke Taiwan. 2) Fase Honeymoon: para TKW sangat 
antusias untuk bekerja di Taiwan setelah mendapatkan segala informasi positif 
mengenai negara Taiwan. 3) Fase Frustation: para TKW mulai mengalami 
ketidaksesuaian dengan apa yang mereka bayangkan baik mengenai pekerjaaan, 
kendala bahasa, cuaca dll. 4) Fase Readjusment dan Resolution: para TKW mulai 
menata kembali apa yang menjadi tujuan mereka bekerja, sering berkomunikasi 
dengan keluarga adalah upaya mereka dalam mengatasi segala hambatan.  
 
Kata kunci: Perilaku Komunikasi, Culture Shock, Adaptasi Antar Budaya, 
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 This research was motivated by the high increase in the number of female 
workes working in Taiwan who came from Indramayu-West Java, as household 
assistants. One of the villages where quite a lot of residents choose to become 
TKW is in Kongsijaya-Indramayu village, because between Indonesia and Taiwan 
there must be differences, both in language, traditions, customs etc. So the TKW 
must adapt in Taiwan.  
 The research questions posed by the author are: 1) How is verbal 
communication behavior in intercultural adaptation of female workes from 
Indramayu in Taiwan. 2) How is the behavior of nonverbal communication in 
intercultural adaptation of female workes from Indramayu in Taiwan. 3) How is 
the adaptation made by female workes from Indramayu in overcoming barriers to 
intercultural communication with Taiwanese. 
 This study aims to determine the behavior of verbal and nonverbal 
communication, as well as adaptations made by female workes from Indramayu in 
overcoming barriers to intercultural communication with Taiwanese.  
 This research uses qualitative research, using a case study approach. Using 
two data sources, primary and secondary, with data analysis technique is case 
study from Stake. As for the data collection techniques using the method of 
observation, interviews and documentation.  
 The results showed that the verbal communication behavior carried out by 
female workes in Taiwan was the use of spoken language in several languages: 
Mandarin, Taiwanese, English, and Indonesian according to their communication 
partners. While the nonverbal communication behavior carried out is the use of 
kinesic messages or gestures and paralinguistic types of messages. The female 
workes go through several stages using 4 phases in the theory of culture shock in 
overcoming barriers to intercultural communication: 1) Planning Phase: female 
workes do what kind of planning needs to be prepared before leaving for Taiwan. 
2) Honeymoon Phase: female workes are very enthusiastic to work in Taiwan 
after receiving all positive information about Taiwan. 3) Frustration Phase: the 
female workes begin to experience incongruity with what they imagined, both 
regarding work, language barriers, weather etc. 4) Readjustment and Resolution 
phase: the female workes begin to reorganize what is their goal in working, often 
communicating with their families is their effort in overcoming all obstacles. 
  
Keywords: Communication Behavior, Culture Shock, Intercultural 
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